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α • sが等価であるとき， αと8は互いにクローンで
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で用いられているメトリクスは， RAD(S)， LEN(S)， 
RNR(S)， POP(S)， DFL(S)の 5つである. ここでは，
紙面の都合上 RNR(S)を除く 4つのメトリクスについ
て簡単に説明を行う.
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